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Abstract: 
Sociolinguistics is the branch of linguistics that examines the relationship 
between language and the speakers. This study specifically discusses the 
contextual study of the variations in the use of language communities that are 
affected by differences in the sociocultural aspects of society. 
Sociolinguistics also discusses the relationship between language and society, 
the use of language and social structure of the language. The social life of a 
complex society there are various variations of the language. Language 
variations provide a wealth of information about how the language is used, the 
social relations in a community language, and other aspects of social identity 
through the language they use. 
The use of language variation or a variety of diverse languages is a richness 
that is very unusual, because the study sociolinguistics never saw that kind of 
language contained in the community is something that is wrong or right, but 
only sociolinguistics examines the emergence of language diversity. 
The term sociolinguistic basically already used by scholars qudama 'in the 
books turast especially Imam Jahidz in the book hayawan bayan wa tabyin and 
other books, which discusses issues relating to regional variations of someone 
with his social status in the community as well as groups a different profession 
or position in society tend to use a variety of different languages 
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Abstrak: 
Sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara 
bahasa dan masyarakat penuturnya. Kajian ini secara spesifik membahas 
tentang kajian kontekstual terhadap variasi penggunaan bahasa masyarakat 
yang dipengaruhi oleh perbedaan aspek sosiokultural dalam masyarakat.  
Sosiolinguistik juga membahas tentang hubungan antara bahasa dan 
masyarakat, antara penggunaan bahasa dan struktur sosial pengguna bahasa. 
Kehidupan sosial masyarakat yang kompleks terdapat bermacam-macam 
variasi bahasa. Variasi bahasa memberikan kekayaan informasi mengenai cara 
bahasa digunakan, hubungan sosial dalam sebuah komunitas bahasa, dan 
aspek-aspek identitas sosial  melalui bahasa yang mereka gunakan. 
Penggunaan variasi bahasa atau berbagai macam ragam bahasa adalah suatu 
kekayaan yang sangat luar biasa, karena kajian sosiolinguistik tidak pernah 
memandang bahwa ragam bahasa yang terdapat pada masyarakat adalah 
sesuatu yang salah atau benar, tapi sosiolinguistik hanya mengkaji munculnya 
ragam bahasa itu. 
Istilah sosiolinguistik pada dasarnya sudah digunakan oleh para ulama 
qudama’ dalam kitab-kitab turast khususnya Imam Jahidz dalam kitab 
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 gnatnet sahabmem   gnay ,aynnial batik-batik nad niybat aw nayab nawayah
 sutats nagned gnaroeses asahab magar nagned nagnubuhreb gnay halasam
 iseforp adebreb gnay kopmolek-kopmolek atres takaraysam malad aynlaisos
 magar nakanuggnem gnurednec takaraysam malad aynnakududek uata
 .alup adebreb gnay asahab
 zdihaJ mamI ,asahab ,kitsiugniloicos :icnuk ataK
 
  
 
 قدمــةالم
الواقع أ ّن علماء العربية القدمـاء لم يحظوا بما هم أ هل له في تاريخ الفكر اللغوي الإنساني ، فقدم شاع بين 
دارسي اللغة وـؤرخي الفكر اللغوي, خاّصًة في الحضارة الغربية أ ّن علماء العربية القدمـاء لم ينتجوا فى علوم اللغة اإ ّل 
 تّص بتحليل اللغة العربية وحمها, دون وضع نظرية عاـة في دراسة اللغة .ت  )lacitcarP( الدراسات العملية
غير أ ّن تاريخ الفكر اللغوي الإنساني بين لنا أ نّه ل توجم أ ـة قم فكرت أ و اهتمت بقدضايا اللغة وظواهرها 
يثها.  ول شّك اإ ّل وقم انطلقدت ـن دراسة لغتها الخاصة, وهذه الحقديقدة تصمق على الدراسات اللغوية قميمها وحم
أ ّن تجاوز أ ـة ـن ال مم دراس تها الخاصة للغتها, واإ دراك حقديقدة الظاهرة اللغوية الإنسانية هو ـا يعول عليه ـؤرخو 
الفكر اللغوي الآن, لذلك عنمـا كتب تاريخ الفكر اللغوي الإنساني, لم يحظ علماء العربية القدمـاء اإ ّل بسطور قليلة 
ء وريادهم  لكيير ـن ووانب الفكر اللغوي الذي خوو فيه علماء اللغة الآن , كما تمل ل توضح أ صالة هؤلء العلما
 على عمم المعرفة العلمية الدقيقدة بالتراث العربي عاـة واللغوي خاصة. 
والحّق أ ّن علماء اللغة العربية القدمـاء قم بلغوا ـرتبة التنظير في دراس ته  اللغوية بما بثوه ـن ـلاحظات 
ول اللغة ـن حيث هي ظاهرة اإ نسانية عاـة, ل في كتب النحو والصرف والمعاجم فحسب , بل في ـصادر وأ آراء ح
وكتب أ خرى ـيل كتب اإ عجاز القدرأ آن وبلاغته وتفسيره, وكذا أ صول الفقده وعلم الكلام والفلسفة, يعني في التراث 
  . اللغة ـن حيث هي ظاهرة اإ نسانية عاـة غير اللغوي, وهذه الملاحظات والآراء تكون في مجموعتها نظرية عاـة في
وهذا المبحث يحاول أ ن يبين شيئا ـن ذلك, ـن خلال اإ لقداء الضوء على بعض ظواهرعلم اللغة 
الاوتماعي، وذلك ـن خلال الملاحظات التي سجلها الجاحظ وخاصة في كتابيه "الحيوان" و"البيان والتبيين" 
 ا ـو شا ً ا للبعم الاوتماعي للغة وعلاقة اللغة باجتمتمع.وهي ـلاحظات تؤلف في مجموعها اإ دراًكً واض ً
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وكًن كتابه "البيان والتبيين" خولص لدراسة ـس تويات ال داء المختلفة طبقدًا لقدانون عام وهو "لكل ـقدام ـقدال" فيما 
ناس طوائف خلا بعض الآراء النظرية التي تمور حول ـفهوم اللغة والكلام والبيان والبلاغة، فلّكل طوائف ـن ال 
 ـن الكلام.
وأ يًضا يقدمم لنا الجاحظ ال صول النظرية والتحليلية لعلم اللغة الاوتماعي, وهي ل تحتاج اإ ّل اإلى اإ عادة 
صياغتها في قالب ـنهجهى  أ كثر دقًّة ووضوًحا ّمما صنع الجاحظ الذي كًن ل يلزم نفسه كثًيرا بالصراحة المنهجية في 
وهو ل يجم حرًجا ـن الاعتراف بوقوع هذا العيب في ـؤلفاته, واصًفا عنائه في تأ ليف أ عماله رغم وعيه الكاـل بها, 
وبناًء على ذلك فاإني أ ريم الخو  في هذا المبحث الذي يشمل ال صول النظرية  كتابه "الحيوان ـو نهجه".
 اضح .والتحليلية لإرهاصات علم اللغة الاوتماعي عنم الجاحظ ومحاولتها ووضعها في قالب ـنهجي و 
 
 ـشاحث 
التفكير الاوتماعي -قشل أ ن الولوج اإ لى ـفهوم علم اللغة الاوتماعي عنم الجاحظ ستشحث أ وًل فيما يتعلق به وهو :
وعلم الاوتماع  ووصف علم اللغة الاوتماعي و علم اللغة الاوتماعي وعلم اللغة العام وعلم اللغة الاوتماعي وعلم 
 . لاجتماعية ا ألفاظ ذات الدلالةواوتماع اللغة 
 
 التفكير الاوتماعي وعلم الاوتماع 
ينظر الإسلام اإ لى اجتمتمع على أ نه وس  واحم يتكون ـن أ عضاء مختلفة الوظائف ولكنها تحس باإ حساس واحم 
وتتعاون كلها على جانب المنفعة ودفع الضرر ,حيث يقدول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ـيل المـؤ نين في 
 وتعاطفه  كمثل الجسم الواحم اإ ذا اش تكى ـنه عضو تماع  له سائر الجسم بالسهر والحم ]. توادهم وتراحمه 
ويضيف عليه الصلاة  ذلك اإ نه يبقد  لنا تعبًيرا اوتماعيًّا يتميز بنشض الحياة عن مجموع أ فراد اجتمتمع أ و عن اجتمتمع .
يه ـا يحب لنفسه ـن الخير] . ذلك هي والسلام اإلى ذلك قوله : [والذي نفسي بيمه ل يؤـن عبم حتى يحب ل خ 
 أ على ـراتب ال خوة الاوتماعية في اجتمتمعات .
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وعلى ذلك أ يًضا يمكن تعريف اجتمتمع في التصور الإسلامي بأ نه : أ سرة كبيرة تتشكل ـن هيئة تعاونية 
 الواوشات .يشعر كل فرد فيها بمشاعر أ خيه ، ويشاركه في السراء والضراء في الفقدر والغنى في الحقدوق و 
ـو ن واوشات اجتمتمع أ ن يوفر لهذا الفرد كل أ لوان التربية ومختلف حاجاته الاوتماعية والنفس ية والبيولووية, حتى 
اإ ذا شب يصبح عضًوا في الهيئة التعاونية للمجتمع شأ نه شأ ن غيره ـن الناس وخوضع ـعه  لما خوضعون له ـن 
 ر الاوتماعية .عادات وأ عراف وتقداليم ـو ا اإلى ذلك ـن الظواه
أ و بعبارة أ خرى فاإ ن العلاقة بين الفرد واجتمتمع تقدوم على التعاون وتبادل المنافع ، فاجتمتمع يعين الصغير على 
الحياة، وهذا الصغير عنمـا يكبر يعين اجتمتمع على الاس تمرار . اإ ن اجتمتمع هو أ س تاذ الفرد وصاحب الممرسة التي 
 له كل المناهج التربوية في ضوء الشريعة الإسلاـية .يتعلم فيها الفرد وهو الذي خوطط 
وأ ـا الفكر الاوتماعي المس يحي فهو أ دخل اإ لى الواقع العملي ـسأ لة تحرير الرق على ـراحل على أ ساس أ ن الفكرة 
الحقدة التي جاءت بها المس يحية هي المساواة بين ال فراد على اعتبار أ نه ليس هناك أ غنياء وفقدراء، سادة وعبيم، 
أ حرار وأ رقاء، بالإضافة اإ لى ال خذ ببعض الحوافز التي تحقدق ـن ـظالم النظام الطبقدي والطائفي، وعلى هذا 
وبذلك فلابم أ ن يكون مجموعة ـن الضرورات التي تمفع  . ال ساس أ ن الله عنمـا خلق الناس أ رادهم ـتساوين
 ن خلدون ـا يلي :ـن وجهة نظر اب ال فراد اإ لى تكوين مجتمع ، ـو ن أ هم هذه الضرورات
 
 ضرورة التعاون
ذلك، أ ن الفرد في حاجة اإ لى التعاون ـع أ خيه الإنسان في الحياة الجماعية حتى يجم ـا يش بع كل دوافعه بشكل 
كًف، ـو ن ثم ينشأ  التضاـن الذي هو عبارة عن أ قوى الدعائم التي يقدوم عليها اجتمتمع, ل ن فطرة الإنسان تمفعه اإلى 
 ليس تكمل بذلك خواصه النوعية والجنس ية، بالإضافة اإ لى ـا يش بع كل بواعثه الاوتماعية. أ ن يتعاون ـع غيره
وفي هذا يقدول ابن خلدون: "اإن قمرة الواحم ـن البشر قاصرة عن تحصيل حاوته ـن ذلك الغذاء غير ـوفية له 
 . "له بمادة حياته ـنه ... فلابم ـن اوتماع القدمر الكيير ـن أ بناء جنسه ليحل القدوت له و 
 الضرورة الدفاعية
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قم تكون الضرورة الدفاعية لكى يحتمي الإنسان بغيره في اجتمتمع لمواجهة الحيوانات المتوحشة، وفي هذا يقدول ابن 
خلدون : "وكذلك الواحم ـن البشر ل تقداوم قمرته قمرة واحم ـن الحيوانات العج  لس يما المفترسة، فهو عاوز 
ل تفي قمرته أ يًضا باس تعمال الآلت المعمة للممافعة لكثرهما وكثرة الصنائع والمواعين عن ـمافعتها وحمه بالجملة و
 المعمة لها فلابم ذلك كله ـن التعاون عليه بأ بناء جنسه".
 
 ضرورة السلطة 
يلتمس ـنشأ ها فيجمها قائمة في درء العموان بين الناس حيث يقدول ابن خلدون: "ثم اإ ن هذا الاوتماع اإ ذا حصل 
 كما قررناه وم  مرران العالم فلابم ـن وازع يمفع بعضه  عن بعض لما في طباعه  الحيوانية ـن العموان للبشر
والظلم وليست أ آلة السلاح التي وعلت دافعة لعموان الحيوانات العج  عنه  كًفية في دفع العموان بينه  ل نها 
 . "ـووودة لجميعه 
 ضرورة الاس تئناس بالغير 
ون عليها يجعه  يتفوق على وجهة نظر المادية التارخوية الحميثة التي تعتبر أ ن أ ساس فاإن تركيز ابن خلد
 اجتمتمع هو الضرورة الاقتصادية فحسب .
 ضرورة الحياة الجمعية 
اإ ذا كًن ابن خلدون قم أ وضح أ ن الفرد لديه شعور تلقدائي نحو الحياة الجمعية فاإن هذه التلقدائية ليست أ آلية 
م على رغبة الفرد ـو يه  نحو المشاركة في تحقديق الحياة الجماعية حتى ل تكون الحياة سلسلة ـن ولكنها تلقدائية تعتم
وأ ـا علم الاوتماع فهو يمرس الظواهر الاوتماعية ويعرف ابن خلدون الظواهر  العموان والاضطرابات.
ساًسا لتنظيم الحياة الجمعية وتنس يق الاوتماعية بأ نها عبارة عن القدواعم والاتجاهات العاـة التي تتخذ في مجتمع ـا أ  
 العلاقات التي تربط بين أ فراد هذا اجتمتمع بعضه  ببعض وتربطه  بغيرهم .
وأ يًضا اإ ن ـوضوع علم الاوتماع هو بنو الإنسان في ووودهم الذي يقدوم على الاعتماد المتبادل، أ ى اإ ن 
ا تتمثل على ال قل في فردين يكونان ـًعا علاقة وحمة ـوضوع علم الاوتماع ليست على الإطلاق فرًدا واحًما ولكنه
وبذلك، تتنوع الظواهر الاوتماعية ؛ فمنها ـا يتعلق بشؤون الس ياسة ونظ  الحكم ـو نها ـا يتعلق  بشكل ـا .
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بشؤون الاقتصاد ونظ  اإ نتاج الثروة وتماولها وتوزيعها واس تهلاكها ـو نها ـا يتعلق بشؤون ال سرة ونظ  الزواج 
لقدرابة والمواريث ـو نها ـا يتعلق بشؤون ال خلاق وقواعم التميز بين الفضيلة والرذيلة والخير والشر وغير والطلاق وا
 ذلك .
ويبين هذه الفكرة ال س تاذ الدكتور كمال بشر حيث يقدول : "اإ ن علم الاوتماع يتناول النظ  الاوتماعية 
وله اهتمام بالتربية والس ياسة والجغرافيا ، فهناك علم  والاقتصادية كما يتناول ال ديان وعلم النفس والثقدافة واللغة
الاوتماع الحقدوقي وعلم الاوتماع الاقتصادي وعلم الاوتماع الديني وعلم الاوتماع النفسى وعلم الاوتماع الثقدافي 
ح وبذلك اإ ذا توقف علم الاوتماع عنم أ حم هذه المس تويات أ و عنم بعضها أ صب ."وعلم الاوتماع اللغوي وغير ذلك
علًما اوتماعيًّا خاصًّ ا ، فالواقع الجغرافي ـيًلا تعالجه أ ـور فيلولوويا الاوتماعية والواقع النفسي يعالجه علم النفس 
وهذا يعنى أ ن الظاهرة الاوتماعية تتأ ثر بالظواهر  الاوتماعي والواقع اللغوي يعالجه علم اللغة الاوتماعي وغيرها .
 الطبيعية وغيرها.
عاء الممرسة الفرنس ية الحميثة لعلم الاوتماع بزعاـة "دوركًيم" أ ن الوقوف على تلك وعلى هذا فاإ ن اد
القداعمة ـن ابتكارها يمل على أ نه  لم يمركوا حقديقدة دراسات المؤسس ال ول لعلم الاوتماع، وكًن ابن خلدون س بقدًا 
زال تعتقدم أ ن الظواهر الاوتماعية ل علميًّا أ صيًلا، وأ يًضا فالممرسة المادية التارخوية (ـمرسة كًرل ـاركس) ل ت
يمكن أ ن تفسر اإ ّل بقدوانين اقتصادية ... ـو مرسة (لنين ـو يش يل) التي تفسر الظواهر الاوتماعية بعناصر وغرافية 
... ـو مرسة (هوبرت س بنسر) التي تفسر الظواهر الاوتماعية بعواـل بيولووية تطورية ... على حين أ ن الممرسة 
(تارد وووس تاف لوبون) هي أ قرب الممارس في تعليلها للظواهر الاوتماعية حيث تفسرها  النفس ية ـيل ـمرسة
 بعواـل اوتماعية ـن طبيعتها، وـن ثم فاإ نها تتفق ـع ابن خلدون في هذه النقدطة ـن حيث : 
 تأ ثير العواـل الطبيعية ل يحمث بمون التفاعل ـع العواـل الاوتماعية . -
 . أ قل كثًيرا ـن تأ ثير العواـل الاوتماعية في بعضها البعض تأ ثير العواـل الطبيعية -
 
 وصف علم اللغة الاوتماعي
 .  قم بين الدكتور همسون تعريف علم اللغة الاوتماعي على أ نه دراسة اللغة في علاقتها باجتمتمع
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ن علم اللغة الاوتماعي . كما بين ال س تاذ الدكتور كمال بشر أ    وذكر ذلك أ يضا التعريف ال س تاذ الدكتور كمال بشر
 ينتظ  كل ووانب بنية اللغة وطرائق اس تعمالها التي ترتبط بوظائفها الاوتماعية والثقدافية .
 اإلى وزئين :  –ـيه  ـيل الكيير ـن العلوم  –وينقدس  علم اللغة الاوتماعي 
 علمية .الجزء الاـشيرقي (الاختباري) وهو الجزء الخاص بالخروج اإ لى الميمان لجمع المادة ال  
 الجزء النظرى وهو الجزء الخاص بالخلو اإ لى هذه الحقدائق المتجمعة والتفكير فيها وتمحيصها . 
وقم يكون المنهج النظري في دراسة علم اللغة الاوتماعي ـفيًما اإلى حّم ـا سواء استنم اإ لى ـادة علمية جمعت 
خبرات الباحث الشخصية . اإ ن الخبرات بطريقدة علمية ـنظمة كجزء ـن بحث علمي ـتكاـل أ م اعتمم على مجرد 
 الشخصية للباحث هي ـصمر غنى للمعلـو ات عن اللغة في علاقتها باجتمتمع.
واإ ن المنهج النظري قم يكون ـنهًجا محفوفا بالخطر اإ ذا ـا طبق على الخبرة الشخصية وحمها وذلك 
 لس ببين : 
ل ن ـعظمنا ل يمرك  اإ دراًكً واعًيا القدمر  اإ ننا قم نخطئ خطأ  وس يمًا في طريقدة تفسيرنا لخبراتنا الشخصية 
 العظيم ـن التباين المووود في الكلام الذي نسمعه أ و نس تجب له في حياتنا اليـو ية .
اإ ن الخبرات الشخصية ـنطلق محمود جمًّ ا بحيث ل يمكن التعميم ـن خلاله على اللغة في اجتمتمع ل نه ل يأ خذ  
 .  يمكن أ ن تكون ال ـور فيها ـنظمة تنظيمًا مختلًفا كل الاختلاففي الاعتبار اجتمتمعات ال خرى التي 
والحقديقدة أ ن السبب الفعلي لزيادة الاهتمام بعلم اللغة الاوتماعي في العقدم ال خير يروع اإلى الاكتشافات الميمانية 
ازات التنظير التي والاـشيريقدية التي تحقدقدت ـن خلال ال بحاث والدراسات المنهجية التي أ وريت حميثًا ل اإ لى اإ نج
 تستنم اإ لى المنهج النظر .
 
 علم اللغة الاوتماعي وعلم اللغة العام 
ويمكن هنا أ ن نطرح سؤاًل ؛ هل هناك اختلافات بين علم اللغة الاوتماعي وعلم اللغة العام ؟ ـو ا هي 
العلمين وأ ن الاختلافات اإ ن وجمت ؟ فكان هناك رأ ي يش يع على نطاق واسع وهو أ ن هناك اختلافًا بين 
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 )txetnoc laicos(الاختلاف يكمن في أ ن علم اللغة العام ل يهتم اإ ّل بنية اللغة دون الاهتمام بالس ياق الاوتماعي 
 التي تكتسب فيه اللغة وتس تخمم .
واإ ن مهمة علم اللغة العام هي اكتشاف وتحميم قواعم أ ية لغة حتى يس تطيع علماء علم اللغة الاوتماعي بعم 
مرسوا نقداط هذه القدواعم باجتمتمع كما يحمث ـيًلا عنمـا يكون هناك عمد ـن بمائل التعبير اللغوي التي ذلك أ ن ي
 تس تخممها اجتمموعات الاوتماعية المختلفة للتعبير عن شيء واحم.
و يبين هذه الفكرة الدكتور حلمي خليل حيث يقدول : "والواقع أ ن علماء العربية القدمامى لم يحظوا بما هم 
له في تاريخ الفكر اللغوي الإنساني فقدم شاع بين دارسي اللغة وـؤرخي الفكر اللغوي خاصة في الحضارة  أ هل
تتص بتحليل اللغة العربية ) lacitcarP(الغربية أ ّن علماء العربية القدمامى لم ينتجوا في علوم اللغة اإ ّل دراسات مرلية 
ن تاريخ الفكر اللغوي الإنساني يبين لنا أ نه ل توجم أ ـة قم وحمها دون وضع نظرية عاـة في دراسة اللغة . غير أ  
 .  فكرت أ و اهتمت بقدضايا اللغة وظواهرها اإ ّل وقم انطلقدت ـن دراسة لغتها الخاصة"
وبذلك يتوضح لنا اختلاف علم اللغة الاوتماعي وعلم اللغة العام ، وقم أ طلقدنا عليه  اسم علماء علم اللغة 
علماء علم اللغة الاوتماعي ، وكًن تحقديق تطور اللغة يعمون أ نفسه  ـن علماء علم اللغة العام ل العام تميًيزا له  عن 
 ـن علماء علم اللغة الاوتماعي .
 
 علم اللغة الاوتماعي وعلم اوتماع اللغة
، وقم مرمت اإ لى أ ن  قم س بق أ ن عرفت علم اللغة الاوتماعي على أ نه دراسة للغة في علاقتها باجتمتمع
من هذا التعريف أ ن علم اللغة الاوتماعي وزء ـن دراس تها ، ولذلك فاإن قيمة علم اللغة الاوتماعي تكمن في يتض
 قمرته على اإ يضاح طبيعة اللغة بصفة عاـة واإ يضاح خصائص محمدة للغة بعينها .
اجتمتمع وقم أ درك دارسو اجتمتمع أ ن حقدائق اللغة يمكن أ ن تزيم ـن فهمه  للمجتمع ، وأ ن نجم في خصائص 
 ـا يمكن أ ن يكون أ كثر تميًيزا للمجتمع ـن لغته أ و يوازيها أ همية في الدور الذي تؤديه في مرلية قيام اجتمتمع بوظيفته .
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وبذلك يمكن أ ن نعرف علم اوتماع اللغة على أ نه دراسة اجتمتمع في علاقته باللغة (وهو عكس تعريفنا لعلم اللغة 
علم اللغة الاوتماعي وعلم اوتماع اللغة ليس اختلافًا في العناصر واإ نما في محور الاوتماعي) ، ولكن الاختلاف بين 
 . الاهتمام ، وهو ال همية التي يوليها الدارس للغة أ م اجتمتمع
وقم بين ال س تاذ الدكتور كمال بشر في الفكرة  تبيينًا واًضا وهو أ ن علم اللغة الاوتماعي خوتلف في 
وعلم ال نثروبولوجي أ و  ))egaugnaL fo ygoloicoS ehTأ و علم الاوتماع اللغوي  المنطوق بعلم اوتماع اللغة
  ال نثروبولوويا اللغوية وعلم اللغة الثنولجي
فشينه ال س تاذ ) egaugnaL fo ygoloicoS ehT(وأ ـا المصطلح علم الاوتماع اللغوي أ و علم اوتماع اللغة 
بمعنى أ نهما يطلقدان بالتبادل على  )scitsiugniloicoS(ٍلغة الاوتماعي الدكتور كمال بشر بأ نه ـرادف للمصطلح علم ال
 شيء واحم أ و فرع واحم ـن الدرس اللغوي الاوتماعي أ و الاوتماعي اللغوي. 
وأ يًضا كًن الآخرون يفرقون بين ـملول المصطلحين وهو عنمهم تفريق في درجة الاهتمام, أ ى أ ن الفرق 
على جانب دون أ آخر ، بمعنى الاهتمام بالجانب اللغوي أ و الجانب الاوتماعي كما  بين المملولين يظهر في التركيز
يظهر الفرق عنمـا يكون الباحث المعين أ قمر ـن صاحشه وأ كثر ـنه خبرة وأ مرق تصًصا في هذا الجانب أ و ذلك 
تماعي دالًّ ـو ملوًل .وبذلك كله ، يتبين لنا أ ن ـصطلح على اللغة الاو أ ى الجانب اللغوي أ و الجانب الاوتماعي
 ل نه أ لصق بعملنا سواء أ خذنا بالتعريف المذكور أ م لم نأ خذ به .
 
 )zdihaj(علم اللغة الاوتماعي عنم الجاحظ
وأ ـا ـفهوم علم اللغة الاوتماعي عنم الجاحظ فقدم ظهر ـن كتابات الجاحظ وأ آرائه وقم كًن على وعي 
 ـنهما للآخر ـو ا يترتب على ذلك ـن تبادل التأ ثير والتأ ثر .بالعلاقة التي بين اللغة واجتمتمع وضرورة كل 
ـو ن أ روع ـا يوضح حميثه عن ضرورة الاوتماع أ نه يقدول : "وأ ن حاجة بعض الناس اإ لى بعض صفة لـز ة في 
 طبائعه  وخلقدة قائمة في وواهرهم وثابتة ل تزايله  ومحيطة بجماعته  ـو ش تملة على أ دناهم وأ قصاهم".
أ همية البيان بالنس بة لذلك الاوتماع وكيف أ نه ضروري لوووده وووهري في حموثه حيث وأ يًضا كًنت 
يقدول : "فهذا الذي وعه  الله تعالى سبشًا فيما بينه  ـو عًبرا عن حقدائق حاجاهم  ـو عرفًا لمواضع سم الخلة ورفع 
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 وال وسام الجاـمة وال ورام الش بهة ـو ماواة الخبرة ول ن أ كثر الناس عن الناس أ فه  ـنه  عن ال ش باح الماثلة
الساكنة ، ول ن الشكل أ فه  عن شكله وأ سكن اإ ليه وأآصب به, والصبي عن الصبي أ فه  له وله أ آلف واإ ليه أ نزع 
وكذلك العالم والعالم والجاهل والجاهل، قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام : {ولو وعلناه ـلًكا لجعلناه 
 لإنسان أ فه  وطباعه بطباعه أ آنس وعلى قمر ذلك يكون ـوقع ـا يسمع ـنه .رجًلا} ل ن الإنسان عن ا
وبذلك يتضح لنا أ ن الجاحظ قم بين باإ شاراته وأ فكاره عن علم اللغة الاوتماعي. وبذلك يكون أ ن 
ة الجاحظ قم وضح لنا أ ن ل لغة بمون مجتمع تحيا به وتعيش به وأ ن اجتمتمع ل يمكن أ ن يحمث اإ ّل اإ ذا كًنت اللغ
 اإ حمى ـقدـو اته ودعاـة كبرى في وووده. 
وقم زاد ال س تاذ الدكتور حلمي خليل هذه الفكرة توضيًحا حيث يقدول : "والحق أ ن علماء اللغة العربية 
القدمـاء قم بلغوا ـرتبة التنظير في دراس ته  اللغوية بما أ ثبتوه ـن ـلاحظات وأ آراء حول اللغة ـن حيث هي ظاهرة 
تب النحو والصرف والمعاجم فحسب بل في ـصادر وكتب أ خرى ـيل كتب اإ عجاز القدرأ آن اإ نسانية عاـة ل في ك 
 وبلاغته وتفسيره وكذا في كتب أ صول الفقده وعلم الكلام والفلسفة أ ى في التراث غير اللغوي" . 
وهذا البحث يحاول أ ن يملل على ذلك في اإ طار علم ـن العلوم اللغوية المعاصرة هو علم اللغة الاوتماعي 
، وذلك ـن خلال الملاحظات التي عر  لها الجاحظ وخاصة في كتابيه "الحيوان" و "البيان والتبيين" وهو 
، وتفرع اللغة ) seitinummoC hceepS(واجتمتمعات الكلاـية  )egaugnaL fo seiteiraV(يتحمث عن التنوعات اللغوية 
وعلاقتها بالعاـيات  )egaugnaL dradnatS(لفصح  واللغة ا )stcelaiD laicoS(اإ لى لهجات واللهجات الاوتماعية 
وغير ) cibarA nigdiP( والعربية الهجين )stcelaiD lanoigeR(واللهجات الإ قليمية  )tneccA(واللكنة  )laiuqolloC(
 ذلك ـن ـوضوعات ـو صطلحات يتماولها علم اللغة الاوتماعي الآن.
ث قال : "فالجاحظ كًن بعيم النظر في رؤيته للغة وكمابين ال س تاذ الدكتور كمال بشر هذه الفكرة حي
 .وتنوعاهما بتنوع البيئات وأ هليها ـو راتبه  في البنية الاوتماعية والثقدافية ـن ـنزلة ـو كانة وحرفة وصناعة ... اإلخ"
وأ شار الجاحظ اإلى شيء غير قليل ـن ذلك في جملة ـن أ عماله كـ "الحيوان" و"البيان والتبيين" و"البخلاء" 
رسائه  الموسـو ة برسائل الجاحظ (الرسائل ال دبية) وتحمث حميثًا ـتناثًرا في أ عماله عن لغة الفصحاء البلغاء و 
 وال عراب والمولدين والنبطيين والخراسانيين والحكماء ـن فلاسفة ـو تكلمين والعاـة ـن سواد الناس .
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الفئات اجتمتمعية بل كًن أ حياًنا يقدف وقفات ولم يكتف الرجل بالحميث عن السمات العاـة للهجات أ و لغات هذه 
محاول  الفاحص الممقق لبعض الظواهر المميزة لهذه الفئة أ و تلك وبخاصة في مجال ال صوات ـو س توى النطق
 بذلك ربط البنية الصوتية بالبنية الاوتماعية والثقدافية .
 )ecaR(والجنس   ثقدافات والبنيوبذلك يقدول الجاحظ في تنوع سمات الكلام بتنوع المتكلمين ـن حيث ال 
: وقم يتكل  المغلاق الذي نشأ  في سواد الكوفة بالعربية المعروفة ويكون لفظه ـتخّيرً ا فاخًرا ـو عناه  يًفا كريمًا 
ويعلم ـع ذلك الساـع لكلاـه ومخارج حروفه أ نه نبطّي وكذلك اإ ذا تكل  الخراساني على هذه الصفة, فاإ نك تعلم ـع 
أ لفاظه في مخرج كلاـه أ نه خراساني وكذلك اإ ن كًن ـن كتّاب ال هواز، ويقدول الجاحظ أ يًضا: اإ عرابه وتّير 
والنخاس يمتحن لسان الجارية اإ ذا ظّن أ نها روـية وأ هلها يزمرون أ نها ـوّلدة بأ ن تقدول : "نامرة وتقدول : شمس 
 ثلاث ـرات ـتواليات" .
سمات الصوتية الخاصة التي تفصح عنها بعض وأ يًضا ينصرف الجاحظ في أ ـاكن أ خرى اإلى رصم بعض ال 
ا لس نة ذات البعم الاوتماعي المعين ويقدول في ذلك بصمد الكلام عن اللكنة: "اإ ن الصهيب الرومي يقدول: اإ نك 
لهائن بالهاء عنمـا يريم قول اإ نك لخائن بالخاء" ، وهذا قول الجاحظ: "ـو نه  ُصهيب بن س نان النمري صاحب 
ليه وسلم كًن يقدول: اإ نك لهائن يريم اإ نك لخائن، وصهيب بن س نان يرتضخ لكنة روـية، رسول الله صلى الله ع 
 . وعبيم الله بن زياد يرتضخ لكنة فارس ية وقم اوتمعا على وعل الحاء هاء"
وبهذا كًن الجاحظ ل يكتفي بالحميث عن اجتمتمعات الإنسانية بل اإ نه يعم  الحكم ليشمل كل مجتمعات 
انات والطيور بل اإ نه لينطق أ حياًنا النبات والزروع والجمادات ، وذلك كله قشل أ ن يلتفت اإ ليه المخلوقات ـن الحيو 
 أ و يعرفه العالم الحميث. 
أ ي اإ ذا كًن العلماء اليوم يتحمثون عن لغة الحيوانات والطيور وعن تعليمها ـن اللغة والإشارات ـايمكن 
ه  اإلى ذلك, فقدال في حميثه عن الطير: "ولها ـنطق تتفاهم به فاإن الجاحظ قم س بقد   ـن التصال بها والتفاهم ـعها
حاجات بعضها اإ لى بعض ول حاجة بها اإ لى أ ن يكون لها في ـقدطعها فضل ل تحتاج اإ لى اس تعماله، وكذلك ـعانيها 
 في ـقدادير حاجاهما ثم يرد حجة ـن يرى أ ن هذا ليس ـنطقدًا فيقدول: 
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أ ـا القدرأ آن فقدم نطق بأ نه ـنطق وال شعار قم وعلته ـنطقدًا،  "فاإن قال قائل: ليس هذا بمنطق قيل له :
وكذلك كلام العرب فاإن كنت اإ نما أ خروته ـن حم البيان وزمرت أ نه ليس بمنطق ل نك لم تفه  عنه فأ نت أ يًضا ل 
  تفه  كلام عاـة ال مم وأ نت اإ ن سميت كلامه  رطانة وطمطمة فاإنك ل تمتنع ـن أ ن تزعم أ ن ذلك كلامه  ـو نطقده
 وعاـة ال مم أ يًضا ل يفهمون كلاـك ـو نطقدك فجائًزا له  أ ن خورووا كلاـك ـن البيان والمنطق" .
ويس تمر الجاحظ في توضيح تلك الفكرة وبيان اشتراك الإنسان والحيوان في صوتية اللغة وصمور 
ذلك عن تعليم الإنسان الصوتية في كل ـنهما عن فم ولسان وأ ن قضية الفه  وعمـه ل دخل لها هنا ليتحمث بعم 
الطير ال صوات, فتتعلم كما يعلم الإنسان الكلام ,فتكل  كتعليم الصبي وال عجمي وأ نه ل فرق بين الناس والطير اإ ل ّ
في أ ن ذلك المعنى ـعنى يسم  ـنطقدًا وكلا ًـ ا على التشبيه بالناس وعلى السبب الذي يجري والناس ذلك له  على 
 كل حال.
اإ ليه في المقدمـة أ ن الجاحظ يقدمم لنا, وربما ل ول ـرة في تاريخ الفكر اللغوي الإنسانى  وهكذا كما قم أ شير
ال صول النظرية والتحليلية لعلم اللغة الاوتماعي, وهي ل تحتاج اإ ّل اإ عادة صياغتها في قالب ـنهجي أ كثر دقة 
 نهجية في أ عماله رغم وعيه الكاـل بها .ووضوًحا مما صنع الجاحظ الذي كًن ل يلزم نفسه كثًيرا بالصراحة الم 
وأ يًضا كًن ابن خلدون قم سار في هذه الفكرة ـع زيادهما توضيًحا, حيث توسع في ـعالجتها وهو لم يكن 
ـتمًيزا في اجتمال الفكري فحسب بل اـتمت عبقدريته اإ لى قضايا أ خرى ذات نسب قريب باللغة العربية على وجه 
للسان ـو فهومهما وطبيعة كل ـنهما كما تناول فكرة التطور اللغوي ـو اهية الإعراب الخصوص ، فتكل  عن اللغة وا
ووظيفته وحقديقدته ـن حيث الطبع والصنع كما أ شار اإ لى الفصاحة والبلاغة وأ يًضا تناول بالنظر العميق علاقة اللغة 
بارة أ دّق محاولة الكشف عن ـمى باجتمتمع وطبيعة هذه العلاقة ـو ردودها البادي فيما نسميه التنوع اللغوي، أ و بع 
 المواءـة بين البنية اللغوية والبنية الاوتماعية وهذه المحاولة هي أ ساس العمل في علم اللغة الاوتماعي.
وأ يًضا يبين لنا ابن خلدون هذه الفكرة ـن خلال تعريفه للغة أ ن ـفتاح الكشف عن الرؤية الاوتماعية 
هي عبارة المتكل  عن ـقدصوده  –في المتعارف  –يقدول : "واعلم أ ن اللغة  للغة عنمه يتمثل في تعريفه للغة حيث
وتلك العبارة فعل لساني ناش ئة عن القدصم لإ فادة الكلام فلابم أ ن تصير ـلكة ـتقدررة في العضو الفاعل لها وهو 
 .  اللسان وهو في كل أ ـة بحسب اصطلاحاهم "
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 -ـو نها :وكًنت اصطلاحية اللغة أ و عرفيتها هي أ ـور كثيرة 
اللغة اصطلاح أ ى اتفاق أ ش به بالعقدم الاوتماعي بين أ فراد البيئة المعينة أ و ـا سماه ابن خلدون (ال ـة)  
 واتفاق يقدتضي الالتزام به والسير على هميه قم المس تطاع .
 فالصطلاح اللغوي اإ ذن قابل ل ن يصيبه ـا يصيب ال عراف الاوتماعية ـن الخروج على ال نماط التقدليمية 
بالتعميل أ و التغيير أ و التجميم والتحميث ، وقم أ شار ابن خلدون نفسه اإ لى هذا المعنى حيث يقدول : اعلم 
أ ن عرف التخاطب في ال ـصار بين الحضر ليس بلغة ـضر القدميمة ول بلغة أ هل ويل بل هي لغة أ خرى 
  عن لغة ـضر أ بعم( ) .قائمة بنفسها بعيمة عن لغة ـضر وعن لغة هذا الجيل العربي الذي بعهمنا وهي
اللغة اصطلاح هي وس يلة التواصل بين أ فراد اجتمتمع والتواصل يقدتضي ووود ـتكل  وساـع في المواقف التي  
تلفهما ول يتم التواصل ول يكون اإ ّل بالوقوف على أ ر  ـشتركة ـن الثقدافة والرؤية ، فاإن اهتزت هذه 
صطلاح اللغوي وتنافرت ظواهره أ ى تنوعت قليًلا أ و كثًيرا ال ر أ و اختلفت أ و تنافرت ونباهما اهتز الا
بحسب مجريات ال حوال في اجتمتمع الواحم أ و اجتمتمعات المختلفة ـو ا أ كثر تنوع هذه اجتمريات وتعمدها ـو ا أ كثر 
ـو ن ذلك يتضح لنا أ ن ابن خلدون يمرك العميق  تنوع الاصطلاح اللغوي وتعمده ـواءـة لعواـلة وأ س بابه.
صال للعلاقة بين اللغة واجتمتمع, فما يصيب اجتمتمع ـن تغيرات أ و تنوعات في أ نماط السلوك والثقدافة لبم ـن الت
 أ ن يظهر أ ثره في اللغة أ و على العكس .
 
 )zdihaJ(عنم الجاحظ ا ألفاظ ذات الدلالة لاجتماعية  
 ا ألفاظ الخاص  بالحةاة لاجتماعية 
  ا ألفاظ الخاص  بالبيئ  الجغرافي 
  : ومنها  أسماء الأماكن -أ 
 ) .369/4الأبلة ، كقوله : ... كنحو سوق الأبلة (الحةوان  
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تعلةق : هي المدين  المجاورة للبصرة التي اكتسححاا البصرحة  حل الحر  محن  ألةاحا لأ حا تبحب العحر  بحدور 
العجم
)1(
، ومن هنا كانت طرقات الأبلة
)2(
و ر الأبلة 
)3(
 . 
 ).59/5 و أنا  أريد منزل لمكي بالأساورة (الحةوان ، كقوله : الأساورة 
تعلةق : هي مكان نزله قوم من العجم بالبصرة
)4(
 . 
 .) 8/9الخريب  ، كقوله : ا  لى الخريب  فاديى  أنه فقيه (الحةوان  
مشهورة  في بغداد وقيب با  الحبسر تعلةق : هي منطق 
)5(
 . 
 الطرق داخب المدين  - 
 . )439/5و  364/9لجادة ... (الحةوان كقوله : و لةك با ، الجادة 
: وهذه اللفظ  التي  أطلقها الجاحظ  ل الطريق الواسع الممتدتعلةق
)6(
 . 
 ).39/9 ، كقوله : ... وا  شرافك  ل رحب  بني هاشم (الحةوان الرحب  
يقال بلد سحهْب قال ابن الأيرابي: الرحب  هي ما اتسع من الأرض ، و أيًضا بلد رحٌب وبلاد َرْحب  كما  تعلةق :
وبلاد سهلة
)7(
 . 
 . )941/9و  191/9كقوله: ولم  أجد  أهب سك  اصطفانوي (الحةوان  ،لّسكّ  
تعلةق: السك  والجمع سكك، وهذه تربط المناطق السكنة  و أهب المحلة بعضهم ببعض
)8(
 .
 أماكن السكن ومواد البناء -ج
 . )839/1 كقوله : ... بين  أخباص البصرة (البةان ،الأخباص  
: هي بةوت الطبق  الدنةا والمعروف ب أخباص البصرة تعلةق
)9(
 . 
 ) .359/5 ، والحةوان 44/9 ، كقوله : وا  ذا البةوت ملأ روًثً وتراًبا (البةانالبةوت 
: مما في الاذيب، بيت الرجب داره تعلةق
)01(
 . 
                                                      
) 1(
 ) .29) ص م8331,د. طةب  صالح الشذر,دار قباء للطبا   والنشر القاهرةحظأأ لفاظ الحضارة العباس ة  فى مؤلفات الجا
) 2(
 ) .189/1( م6631، الجاحظ تحقيق يبد السلام محمد هارون، دار الجةب، بيروتالحةوانا
) 3(
 ) .121/4نفس المرتع (
) 4(
 ).31المرتع السابق, أألفاظ الحضارة العباس ة  (ص
) 5(
 ) .611/4لك : الحةوان () ، وانظر كذ81نفس المرتع (ص 
(
( 
6
 ) .99نفس المرتع (ص 
)  7(
 ) .99نفس المرتع (ص 
) 8(
 ) .99نفس المرتع (ص
) 9(
 ) .49المرتع السابق أألفاظ الحضارة (ص 
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 ) .619/4 كقوله : لا يديون في صحون دورهم (الحةوان ،الدور 
يححدور دوًرا  أأ  أدار معححه ، وقيححب الدار  أأ المحححب امححع البنححاء والعرصحح ، والدار  أأ : دار الشيححء تعلةححق
البلد
)11(
 . 
 ا ألفاظ الخاص  بالفئات لاجتماعية 
 طبقات المجتمع
 ) .891/1الأكراد، كقوله :  أيني الأكراد في الجبال (البةان  
 الببر، كقوله: وسكان الجزائر في البحار والببر (نفس المرتع) . 
 ةلسان،كقوله: والطةلسان وموقان ووتيلان (نفس المرتع) .والط  
 فئات ذات طبةع  اتماعية  خاص  
 ) .451/1البيسري، كقوله :  أ م يخرتون  أيظم من  أبائهم و أقوأ من مثب البيسري (الحةوان  
ولكنحه  تعلةق : وهو الذي يخلق من بين البةض والهند وهذا النتاج لا يخرج  ل مقدار ضخحم للأ بحو ن وقو حا
ايء  أحسن و أفلح
)21(
 . 
 ) .36/1 الحاكة  ، كقوله:  أنا نجد الحاكة  (البةان 
تعلةق : كانت حكايته للخراسان والأهوازي والزنجي والس ندي والأتناس وغيرها
)31(
 . 
 ).49/4 السراري، كقوله : ... يندما بلغه من اتخاذ السراري (الحةوان 
تعلةق : هي جمع سري  وهي الأم  المملوك 
)41(
 . 
 
 ا ألفاظ الخاص  بالحةاة الةومي 
 الطعام والشرا  و أدوا ا  -أ 
                                                                                                                                                            
)01(
 ) .481/9، مادة : (بيت)( م9229، ابن منظور, ,طبق  جديدة  محقق  دار صادر بيروت الطبع  الثانة  لسان العر  
) 11(
 وما بعدها) .999/5،مادة : (د و ر)( نفس المرتع
) 21(
 ) .551/1انظر : الحةوان (
) 31(
 ) .25المرتع السابق، أألفاظ الحضارة (ص 
) 41(
 ).44نفس المرتع (ص
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 ) .41/4 البزماورد، كقوله: و أهب خراسان يعجبون باتخاذ البزماورد (الحةوان 
تعلةق : هذا الطعام خاص ببلاد فارس وخاص   أهب خراسان
)51(
 . 
الكوشحان والدواء لليةتحين (الحةحوان  الجري ، كقوله : وفي الجري قال  أبو كلحدة : هحو  أدم العمةحان وتيحد في 
 ) .499/1
 ) .291/9الخوان، كقوله : وكنا ا  ذا تغدينا من الخوان (الحةوان  
 ) .169/4السكباج، كقوله ...  أما في البةف فسكباج  محمض   ذب  (الحةوان  
 ) .999/5الطباهجات، كقوله : وللعبافير طباهجات (الحةوان  
  العر  البفيقتعلةق : طعام مثب الكبا  تسمة
)61(
 . 
 
 الملابس  - 
 ) .511/9الباز كند، كقوله : من يلبس الباز كند (البةان  
تعلةق : هو رداء يلقى  ل الكتف
)71(
 . 
 ) .81/9التجافيف ، كقوله : ولا التجافيف ولا الجواشن (البةان  
تعلةق : هو ما جلب الفرس وقد يلبسه الا نسان  أيًضا
)81(
 . 
 ) .999/5و 154/9ين الجّب  والجبان (الحةوان  الجُّب ، كقوله : قال 
 ).48/9 الخوذ، كقوله : ولا التجافيف ولا الجواسن ولا الخوذ (البةان 
تعلةق : من  ألبس  الحر 
)91(
 . 
 
 
 ا ألفاظ الخاص  بالعادات 
                                                      
) 51(
 ) .13/6انظر : الحةوان (
) 61(
 ) .98المرتع السابق أألفاظ الحضارة (ص 
) 71(
 نفس المرتع والبفح .
) 81(
 نفس المرتع والبفح .
) 91(
 ) .66السابق أألفاظ الحضارة (ص المرتع 
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  ادات ومناس بات احتفالة  -أ 
 ) .841/4الا تاوة ، كقوله والا تاوة والأربان والخرج كله بشيء واحد (الحةوان  
 ) .841/4 الأربان، كقوله والا تاوة والأربان والخرج كله بشيء واحد (الحةوان 
 ).419/9 الجعالة، كقوله : وكةف تسخو  أنفسهم بالجعالة الرفيع  (الحةوان 
 ) .841/4 الخرج، كقوله والا تاوة والأربان والخرج كله بشيء واحد (الحةوان 
الجما ح  ااحاه الفحرد محن مثحب دفحع الديح  وهي الحتي يحديو ا بالجمحالة تعلةق: ومن هذه كلها مناس بات تلتزم بها 
وهذه المناس ب  تديى سب السخيم 
)02(
 . 
  ادات ومعتقادات شعبة  - 
 ) .511/1 جلوة، كقوله : لترأ الفرس وجلوة العروس (الحةوان 
 ) .434/9و 16/1الحازي، كقوله : وهو خط الحازي والعراف والزاتر (الحةوان  
 ) .429/9كقوله : ا  ذا دخنت الدار بالدخن  (الحةوان  الدخن ، 
تعلةق : الأمر يتعلق بالبخور للرقي 
)12(
 . 
  ادات الخطاب  وصفات الخطةب -تح 
 )  29/3 البيان( عصا فهىي زج أ سفلها في يكن لم اإ ذا : كقدوله الزّج، 
تعلةق : هو الذي  رافق العبا
)22(
 
 ) .93/9 صرة (البةانالعم ، كقوله: والذي لابد منه العم  والمخ 
تعلةق : العم  هي العادات التي يلتزم بها الخطةب يند ا  لقائه الخطب 
)32(
 . 
 ) .93/9العبا، كقوله : ا  ذا لم  كن في  أسفلها زج فهيي يبا (البةان  
تعلةق : من  أنواع العبا ؛ يبا نبع ويبا  أبنوس ويبا شريان وغيرها
)42(
 .
                                                      
) 02(
 ) .6/9انظر : البةان والتبيين (
) 12(
 ) .391نفس المرتع  (ص 
) 22(
 ) .91/9المرتع السابق البةان والتبيين ( 
) 32(
 ) .291المرتع السابق أألفاظ الحضارة (ص 
) 42(
 ) .191/9المرتع السابق البةان والتبيين ( 
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 ) .93/9والمخصرة (البةان المخصرة، كقوله: والذي لابد منه العم   
تعلةق: هي التي يمسكها الا نسان بةده من يبا  أو مقر   ينحد منحاقلة الحوم وينحد مسحاجلة الخبحوم و أيًضحا 
يند مجاثًة الخبم
)52(
 . 
 
 ا ألفاظ الخاص  بالحةاة الس ةاس ة 
 ا ألفاظ الخاص  با  قليم الدولة الا سلامي  -أ  
 ) .8/9د (الحةوان ، كقوله : كما كادت الأتناد تحةط ببغدابغداد 
 ).841/4، كقوله : ولا تبفر بالعصى كحةات الجولان (الحةوان الجولان 
 ) .91/1، كقوله : وجمهور هذه الحكوم  (البةان الحكوم  
 ) .129/1، كقوله : ين  أهب دمشق ووجهوه ... (البةان دمشق 
 ) .424/9، كقوله : ولو كانت بالشامات  أو بمصر (الحةوان الشامات 
 وذلك هي من الأقاليم العربة  والا سلامي  . : تعلةق
 ا ألفاظ الخاص  بالوظائف والجيش في الدولة الا سلامي   - ب
 ) .594/4الأشراط، كقوله : قال وشهدته مرة و أشراطه (الحةوان  
 تعلةق : الأشراط جمع شرط  .
 ) .319/4الجند، كقوله : وكان الرجب تلسعه الجرارة بعكسر مكرم  أو بجند (الحةوان  
 ) .41/9تعلةق : ومن فرق الجند يند الحلفاء النشابون والنفاطون والنفاض  والدراج  (البةان 
 ).929/1 الحرس، كقوله: و ل  أنا لو حلنا بين حرس الأسواق (الحةوان 
 ا ألفاظ الخاص  بالتةارات الس ةاس ة   - ج
 النز ات الس ةاس ة  والديني  للفرق الملحدة -أ 
                                                      
) 52(
 ) .6/9انظر : البةان والتبيين (
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 .) 144و 18/4ه ا  ّلا المانة  (الحةوان المانة ، كقوله : لا يخطئ في 
 .  )429/9 الزندق ، كقوله : ...  أبةض  أقر بالزندق  (الحةوان 
تعلةق: زنديق قبةح المذهب والمعتقحد ينحد الفحرس قحديمًا 
)62(
أأ النز حات في الد حن لا في الس ةاسح  ,والقائحب  
 ببقاء الدهر.
 ) 944/5و الحةوان  41/9 هب الشعوبة  (البةانالشعوبة  ، كقوله : ونبد أ  ل اسم الله تعالى بذكر مذ 
 رؤساء الفرق الملحدة  - 
 . )64/5الديبانة ، كقوله : زعمت الديبانة  (الحةوان  
 تعلةق : هم من فرق  مجوس ة   أيًضا .
 . )144/4 المجوس، كقوله : ... وهو مذهب المجوس (الحةوان 
 الموابذة، كقوله (المرتع السابق) . 
 ) .421/9 : وهذا المقنع كان قّباًرا (البةان المُقَنَّع، كقوله 
 الفرق الا سلامي  الديني  ونز ا ا الس ةاس ة   -تح 
 ) .889و 93/4الجهمة ، كقوله: فذهبت الجهمة  ... (الحةوان  
 ) .72تعلةق : وهي من الفرق الجبري (
 ) .449/4الخوارج، كقوله: وقال ين الخوارج ... (الحةوان  
 ) .4/1ا الدهري  منهم في ذلك صفات (الحةوان الدهري ، كقوله: ف أم 
 ) .829/9 الرافض، كقوله: وكان الس ةد رافضةًّا غالةًّا (الحةوان 
 .) 82(تعلةق : تلك الفرق  الش ةعة  المتطرف 
 
                                                      
) 62(
 ) .46/4المرتع السابق لسان العر  ، مادة : (ز ن د ق)(
)72(
 ) .629المرتع السابق أألفاظ الحضارة (ص 
) 82(
 ) .331نفس المرتع (ص 
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 ا ألفاظ الخاص  بالحةاة لاجقتبادي 
 ا ألفاظ الخاص  بالزرا  
 ا ألفاظ الخاص  بالأرض الزراية  -أ 
 ) .29/9أتي دالة  لقوم (الحةوان الدالة ، كقوله: في 
 ) .359/6الريف، كقوله: وا  نما  كون حيث  كون الريف (الحةوان  
 ) .941/4الس باخ، كقوله:  أ ا من ولائها س باخ (الحةوان  
 ) .29/6البحاصح، كقوله: كان بالبحاصح الأمالي (الحةوان  
 ) .919/9ضةع  ، كقوله : فيقوم الزوج مهلة القلة مقام ضةع  (الحةوان  
تعلةق: هي نوع من الأرض التي تطرح المحاصةب الزراية  والوفيرة
)92(
 . 
 الأدوات الزراية   - 
 ) .31/1، كقوله: فنظر ا لى حديدة مسحاة (البةان المْسحاة 
 ).424/9، كقوله: وا  نما تلك المعاصر بين تمر ورطب  (الحةوان المعاصر 
 . )03(: التي تس تعمب لعصر التمر واس تخراج الدبستعلةق
 
 ا ألفاظ الخاص  بالبنا    -ج
 طبقات البناع وتخببا م
 ) .954/9، كقوله: والبةازرة  أيسر من يبتاع منهم (الحةوان البةازرة 
 ).951/4، كقوله: ولو لا  أن الحمالين قد تعلوا  أفواههم (الحةوان حمال 
 ) .424/9، كقوله: ف أنت بعض البةاقلة (الحةوان البةاقلة 
 )29/9يدخب داره حمار كساح (الحةوان ، كقوله: الكساح 
                                                      
)92(
 ) .999المرتع السابق أألفاظ الحضارة (ص  
) 03(
 ) .399نفس المرتع (ص 
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 ا ألفاظ الخاص  بالتجارة -د
 ) .839و 6و  1قطاع (الحةوان ا  ، كقوله : ... والبكاك وكل الا قطاع 
 ، كقوله : (نفس المرتع) .البكاك 
 ).141/1، كقوله : ويقصر بعضهم  أن  كون صيرفيا (الحةوان البةارف  
 
 ا ألفاظ الخاص  بالحةاة العلمة 
 ظ الخاص  بالعلم ومراكزه ومبنفاته العلمة ا ألفا
 أ : مراكز العلم
 ) .159/1، كقوله : ومنهم معلموا كتاتيب القرأ (البةان الكتاتيب 
   : المجالس العلمة  
 ) .839/4، كقوله : ممن ترك دفاتر  لمه (الحةوان الدفاتر 
 ) 995/5ةوان لك المناظرات (الح ، كقوله : كتب الجاحظ صوًرا  ديدة من تالمناظرات 
 ) .89/6مبّو ، كقوله نجعب لذكرها باًبا مبّوًبا (الحةوان  
، و أيًضا كان الجاحظ يبين لنا ين  )13(: هو من ا ألفاظ التي تتعلق بالكتاب  و أيًضا الوراقين والترتمان تعلةق
 ا ألفاظ الخاص  بدراس  الحةوان وبدراس  النبات فارتع ا  لى كتبه .
 
  العربة ا ألفاظ ذات الأصول غير
 ا ألفاظ الا  رانة  -أ 
 الأطعم  
 ) .29/1، كقوله : يسمى  أهب الكوف  الحوك الباذروج ، والباذروج بالفارس ة  (البةان الباذروج 
                                                      
) 13(
 ) .349نفس المرتع (ص 
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 ) .13/6، كقوله : لةتخذ له منها بزماورد (الحةوان بزماورد 
 ) .994/5، كقوله : كما يسقط الترنجبين (الحةوان الترنجبين 
أأ طال أأكثر ما يسقط بخراسان وما وراء النهر : الترنجبين تعلةق
)23(
 .
 
 الأشرب  - 
 )641/5جّلا ، كقوله: والجّلا  والبنفسج وغير ذلك مما يشر  من الأشرب  (الحةوان  
 ) .641/5الداذي، كقوله : يشربون الداذي والسكر (الحةوان  
تعلةق : هو شرا  
)33(
 . 
 ) .921/9 الدس تفشار، كقوله : ... من الدس تفشار (البةان 
تعلةق: هو العسب الجةد المعبور بالةد 
)43(
 . 
 السكن  -تح 
 . )86/9جبسين، كقوله : وهي لدّق الحةض والحببسين (البةان  
 ) .53تعلةق : هي خش ب  يظيم  يس تخدمها الباني( 
 ) .84/9خان، كقوله:  أنا نزلنا بعض الخانات (البةان  
 ) .63تعلةق: هي السكن خاص  بالمسافر ن وهي الفندوق( 
 . )824/9 دروند، كقوله : ربما تعلت ماء واًها باللةب دروند (الحةوان 
 ) .73تعلةق: هو يتعلق من مقطعين در بمعنى البا  وبند بمعنى المادة( 
 ا ألبس  -د
 ) .439/9، كقوله : وبزيون واسط (الحةوان بزيون 
                                                      
) 23(
 ) .554نفس المرتع (ص 
) 33(
 )144(ص نفس المرتع  
) 43(
 ) .144نفس المرتع (ص 
)53(
 ) .344المرتع السابق أألفاظ الحضارة (ص   
) 63(
 م .6631) 399المعر  فى الوم الأعجمى ط.طهران ، للجوالةقي (ص  
) 73(
 ) .544المرتع السابق أألفاظ الحضارة (ص 
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 . )83(: البزيون كجردحب ويبفور ؛ الس ندستعلةق
 ) .511/1يلبس الباز بكند (البةان ، كقوله: منهم باز بنكد 
 . )93(: وهو كالحجا  يشد  ل الذراعتعلةق
 ) .811/1، كقوله : ... وعمب التكك (الحةوان تكك 
 . )04(: وهذه هي مرتبط  بالسراويبتعلةق
 ا ألفاظ الةونانة  - 
 ) .191/9، كقوله : ويبا الأبنوس (البةان الأبنوس 
 ) .49/9 ، كقوله: و زيد  أسرس (الحةوانأْسرس 
 . )14(:  ا  ن  أسرس من يوالم بعض المجوس تعلةق
 ) .6/1، كقوله : وما القول في الا كسير والتلطةف (الحةوان ا  كسير 
 . )24ا لى ذهب.(:مادة مركب , كان الأقدمون  زعمون  أ ا يحول المعدن الرخيص  تعلةق
 ا ألفاظ الآرامي  -تح 
 ) .15/9ةوان الأطرغّلة، كقوله : وبين الأطرغلة والثقران (الح  
 تعلةق : هما من ا ألفاظ الآرامي  التي وردت في مجال الحةوانات .
 ) .84/9بةع ، كقوله : ف أدخلني في منزل يتبب ببيع  (البةان  
 ) .34تعلةق: والبةع  بالكسرة هي متعبد النبارأ(
 ).954/5البطم، كقوله : و أشجار البطم وهي الحب  الخضراء بعةدة المنابت منا (الحةوان  
 تعلةق : هي من ا ألفاظ الآرامي  الأصب .
 ا ألفاظ الهندي  -د
                                                      
) 83(
 ) .384نفس المرتع (ص 
)  93(
 ) .384نفس المرتع  (ص 
) 04(
 ) .934نفس المرتع  (ص  
) 14(
 ) .945المرتع السابق أألفاظ الحضارة (ص 
) 24(
 ).99/1المرتع السابق المعجم الوس ةط ، مادة  : (ا كسر) (
) 34(
 ) .596المرتع السابق القاموس المحةط ، مادة : (باع)(ص
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 ) .394/5الأنبجات، كقوله : ا  ن المعجونات كلها ا  نما تكون في العسب وكذلك الأنبجات (الحةوان  
 . )44(تعلةق : هي المربةات وهي فاكه  هندي  حربي
 ) .359/9لحةوان بلادر، كقوله : وا  ن البلادر ا  نما صار يبلح الفعب ويورث الحفظ (ا 
 . )54(تعلةق : وهو ثمرة لو ا ا  لى السواد  ل لون القلب وفي داخلها مادة ا  سفنجة  بها شيء شبيه بالدم
 ) .594/9البربهار، كقوله : فبلغوا  أيًضا في البربهار والمعرف  بالعقاقير (الحةوان  
 .)64(س وغيرهاتعلةق : هي الأدوي  التي الب من الهند من الحشيش والعقاقير والفلو 
 لاصة الخ
كما قم أ شير اإ ليه في المقدمـة أ ن الجاحظ يقدمم لنا, وربما ل ول ـرة في تاريخ الفكر اللغوي الإنسانى  
ال صول النظرية والتحليلية لعلم اللغة الاوتماعي, وهي ل تحتاج اإ ّل اإ عادة صياغتها في قالب ـنهجي أ كثر دقة 
لزم نفسه كثًيرا بالصراحة المنهجية في أ عماله رغم وعيه الكاـل بها و أ ن ووضوًحا مما صنع الجاحظ الذي كًن ل ي
 الجاحظ قم بين باإ شاراته وأ فكاره عن علم اللغة الاوتماعي.
وبذلك يكون أ ن الجاحظ قم وضح لنا أ ن ل لغة بمون مجتمع تحيا به وتعيش به وأ ن اجتمتمع ل يمكن أ ن  
ا ألفاظ ذات الدلالة لاجتماعية  يند الجاحظ و. ودعاـة كبرى في ووودحمى ـقدـو اته يحمث اإ ّل اإ ذا كًنت اللغة اإ 
ا ألفاظ الخاص  بالحةاة  ،ا ألفاظ الخاص  بالحةاة الس ةاس ة ،ا ألفاظ الخاص  بالحةاة لاجتماعية  هي
 ا ألفاظ ذات الأصول غير العربة ،ا ألفاظ الخاص  بالحةاة العلمة ،لاجقتبادي 
                                                      
) 44(
 ) .385نفس المرتع (ص 
) 54(
 ) في الهامش .359/9المرتع السابق الحةوان (
) 64(
 ) .385الحضارة (ص  المرتع السابق أألفاظ
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 المراوع
 دارالمعارف بمصر .د.ت. .  ،, د.غة بين القدـو ية والعالميةاللاإ براهيم أ نيس ،
 م2003,طبقدة جميمة  محقدقدة دار صادر بيروت الطبعة الثانية لسان العرب ،ابن ـنظور
 م.1991-هـ 1111ـطبعة ال ـانة ـصر ،البحث اللغوى عنم اإ خوان الصفاء ،أ بو السعود أ حمم الفحزانى
 –,  ط. ال ولى، دار الكتاب، اللبنان البيان والتبيينلمنع  حفاجي، أ بو عثمان الجاحظ، الدكتور محمم عبم ا
 م2991 ،بيروت
، طبعة ـصححة ـو قدابلة على عمة مخطوطات ونسخ ـعتممة , دار ال فاق الفروق في اللغةى، أ بو هلال العسكر 
 م.2991هـ/ 3921الجميمة بيروت 
, ـكتبة الة في خلق القدرأآن للجاحظ ضمن رسائه رس ،هارونابى عثمان مررو بن نحر الجاحظ تحقديق عبم السلام 
 م.1991هـ / 1321الخانج  القداهرة 
الطبعة ال ولى, ـكتبة الخانج  بمصر  ،رسائل الجاحظ، ابى عثمان مررو بن نحر الجاحظ تحقديق عبم السلام هارون
 م9991هـ / 9921
راوعه على اليونانية ال ب وورج  د/ أ حمم فؤاد ال سواني نقده  اإ لى العربية، كتاب النفس أ رسطوأ رسطو ،  
 م ..3991قنواتي، 
 فراسة. 151, , ـعهم المخطوطات العربية رقم رسالة في الفراسةأ رسطو 
 م .9991، نقده  اإ لى العربية الدكتور أ حمم فؤاد ال صواني، ط. الحلبي,كتاب النفس أ رسطوأ رسطو  
 م.9991لبنان  –م ، بيروت دار ابن حز   الجانب الاعتزالي عنم الجاحظ، بلقداسم الغالي، 
 م0003، عالم الكتب ، س نة  ، اللغة بين المعيارية والوصفيةتمام حسان
 م.9991دار الجيل، بيروت الحيوان،الجاحظ تحقديق عبم السلام محمم هارون، 
 م. 9991لبنان،  –ال رقم، بيروت  دار حقدقدها وًحها مرر الطباع، البخلاء ،الجاحظ
،,  ـكتبة زهراء الشرق، ، تاريخ علم اللغة الحميثلق عليه الدكتور سعيم حسن بحيريجارهارد هلبش، ترجمة وع
 م .2003
 م .3391، دار النهضة العربية، القداهرة، علم اللغةوون ليونز، ترجمة وتعليق الدكتور ـصطف  التونى، 
 م.3991حسن ظاظا  اللسان والإنسان ـمخل الى ـعرفة اللغة,  ط. دار التأ ليف بالقداهرة 
 ،  ـركز دراسات الوحمة العربية.اجتمتمع العربي المعاصرحليم بركًت،
 دار االمعارف بمصر.د.ت. 3، سلسلة رقم كر العربي والجاحظنوابغ الف  ى،حنا الفاخور 
 م . 1391 -هـ 1011ـكتبة غريب القداهرة،  التفكير الاوتماعي نشأ ته وتطوره، الدكتور زيمان عبم الباقي،
 م.9991، الطبعة العا ًة, دار نهضة ـصر علم اللغة, م الواحم وافيالدكتور علي عب
، ،  الطبعة الثالثة ـكتبة الخانج  بالقداهرة الممخل اإ لى علم اللغة ـو ناهج البحث اللغويـر ضان عبم التواب، 
 م.9991هـ / 9111
 د.ت.ط. دار ـصر للطباعة  الإنسان والعلاقات البشرية،ستيورات تيش، ترجمة أ حمم حمودة، 
 ، ، دار الفكر د.ت.نظرات في اللغة عنم ابن حزم ال  نملسىسعيم ال فغاني  
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,ـنشورات المكتبة العصرية, ، المزهر فى علوم اللغة وأ نواعهاًح وتعليق محمم جاد المولى وأ آخرين ، الس يوط
 م9391هـ/3011بيروت 
 م.5391يلاني ، دار الفكر، , ترجمة د. اإ براهيم الك الجاحظ فى البصرة وبغماد ساـراءشارل بللا،  
 م.  0391دار المعارف بمصر،  ،الجاحظ، حياته وأ ثاره طه الحاوري،
 م.9391، دار الكتاب المصري، القداهرة, الممخل اإ لى وسائل الإعلامعبم العزيز ًف، 
لرسالة الطبعة ال ولى ,ـؤسسة ا , علم اللغة, أ سسه ـو ناهجهعبم الله ربيع محمود و د. عبم الفتاح البركًوى
 هـ.3011
, , ط ال ولى حقدوق الطبع محفوظة للمؤلف الملاـح ال  دائية عنم الجاحظ في البيان والتبيينعبم الله ربيع محمود، 
 م .1391هـ/1011
  هـ. 1921نشر دار الكاتب العربى  , الحيوانالعثمانية  للجاحظ, تحقديق عبم السلام هارون 
 ، ط . نهضة ـصرالقداهرة, د.ت. .عنم الإنسان والطفلنشأ ة اللغة  علي عبم الواحم الوافي,   
 ) المطبعة العربية الحميثة ,القداهرة .د.ت991، (ص دراسة في علم اللغةفاطمة محجوب ، 
 م.0991، روبيرت لمون، ترجمة ، دار المعارف بمصر، الغريب في عالم الحيوانكًـل عطاهى  
 ـكتبة ال نجلو المصرية د.ت. علم اللغة أ صول تراثية فى كريم زكى حسام الدين،
 م. 9991(ـمخل),  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع   علم اللغة الاوتماعيكمال بشر, 
 ـكتبة الش باب د.ت.  التفكير اللغوي بين القدميم والجميم، ،كمال بشر 
 م.3591، تحقديق محمم عبم الهادي أ بو ريمة ، دار الفكر العربي ، رسائل الكنمي الفلسفةالكنمي 
 م .2003هـ/2311عالم الكتب  اللغة في اجتمتمع،لويس، ترجمة الدكتور تمام حسان، 
 م.5991محمم الس يم علوان، اجتمتمع وقضايا اللغة ،   دار المعرفة الجاـعة 
 م . 5991دار الفكر العربي ،  ،العبارة والإشارة, دراسة في نظرية التصال ،محمم العبم
 م .9991دار الثقدافة والنشر، القداهرة، ،لى علم اللغةـمخل اإ محمود فهمي حجازي، 
 م.1003دار الكتب القدطرية،  ،الارتقداء بالعربية في وسائل الإعلام نور الدين بليبل،
 م.3003، ترجمة الدكتور محمود عياد, عالم الكتب الطبعة الثالثة علم اللغة الاوتماعيهمسون،
